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232 LITERATURVERZEICHNIS 
Einleitung 
Das vorliegende Literaturverzeichnis umfasst Werke von Juli 1987 bis Juli 1988. 
Diese behandeln hauptsächlich die Beziehungen der Schweiz zur Dritte Welt 
(erster Teil, in drei Abschnitte unterteilt); jedoch wird auch eine Auswahl von 
Texten über die Dritte Welt, die in der Schweiz herausgebracht oder von 
Schweizern veröffentlicht wurden, aufgeführt (zweiter Teil). 
Gliederung 
1. Teil: Beziehungen Schweiz-Dritte Welt 
Referenznummern 
Abschnitt 1 : Verfasser und anonyme Werke 1 - 55 
Abschnitt 2 : Privatinstitutionen als Verfasser 56 -108 
Abschnitt 3 : Publikationen der Eidgenossenschaft 
Bund 109-121 
DEH 122-134 
2. Teil Auswahl schweizerischer Werke 
über die Dritte Welt 135 -183 
Anmerkung : Die Unterteilung des erstens Teils in drei Abschnitte wurde der 
Vereinfachung halber vorgenommen und soll eine bessere Übersicht vermit­
teln. Veröffentlichungen des Bundes und der privaten Institutionen, welche die 
Unterschrift eines Verfassers tragen, sind in Abschnitt 1 aufgeführt. 
Abkürzungen 
(All.) Dokument auch in deutscher Sprache erhältlich 
FF Feuille Féderale (Bundesblatt) 
RO Recueil des lois fédérales (Sammlung der Bundesgesetze) 
DDA DEH - Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humani­
täre Hilfe 
In den übrigen Fällen wurden die vollständigen Titel angeführt. 
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Introduction 
La présente bibliographie contient les références de juillet 1987 à juillet 1988. 
Elles concernent principalement les Relations Suisse-Tiers Monde (Partie I, 
subdivisée en 3 sections), mais nous avons également signalé une Sélection 
de textes (parus en Suisse ou publiés par des Suisses) sur le Tiers Monde 
(Partie II) 
Classification 
Partie I : Relations Suisse-Tiers Monde 
№ des références 
Section 1 : Auteurs et titres anonymes 1 - 55 
Section 2 : Institutions privées auteurs 56-108 
Section 3 : Publications gouvernementales 
— Confédération 109-134 
— DDA 122 -134 
Partie II : Sélection d'ouvrages suisses 
sur le Tiers Monde 135 -183 
Remarque : La distinction entre les trois sections de la 1ère partie a pour but de 
simplifier la présentation. Les publications de la Confédération et des institutions 
privées, signées par des personnes, figurent dans la Section I. 
Abbreviations 
(AH.) Document disponible également en allemand 
FF Feuille Fédérale 
RO Recueil des lois fédérales 
DDA Direction de la coopération au développement et de l'aide 
humanitaire 
Dans les autres cas, nous avons mis les intitulés complets. 
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Partie I: 
Relations Suisse-Tiers Monde 
Section 1 : auteurs et titres anonymes 
1. BAERISWYL, Bruno. - Die transkulturelle Übertragbarkeit der Genos-
senschaftsbank: typische Rechtskonflikte und Lösungsansätze beispiel-
haft dargestellt an der Rezeption von Raiffeisengenossenschaftsbanken 
in Ruanda. - Zürich: Schulthess polygraphischer Verlag, 1988. — 170 p. 
- (Zürcher Studien zum Privatrecht; 60) 
2. BERGER, Fritz. - Impressions from Kalam: the Kalam integrated deve-
lopment project and its environment in the Upper Swat Valley, NWFP, 
Pakistan. - Berne: Intercooperation, 1987. - 58 p. 
3. BIANCHI, Chantal. -- Un peuple, une passion : Nicaragua : Maurice De-
mierre est vivant. - 2e édition ~ Yverdon: Ed. de la T h i è l e , 1988. - 195, 
18 p. - (Parcours) 
4. BLANC, Jean-François. - Suisse-Hong Kong: le défi horloger: innovation 
technologique et division internationale du travail. - Lausanne: Ed. d'En 
bas, 1988. - 271 p. - (Coll. Nord-Sud) 
5. BOSSHARD, Peter; MUGGLIN Markus, «Filz3», Die Schweizerische 
Wirtschaftspolitik gegenüber der Dritten Welt und wie sie gemacht wird, 
Erklärung von Bern, 1988 
6. BOSSHARD, Peter. - Pillendiplomatie: die Medikamentenpolitik der 
WHO und die Rolle der Schweiz. - Zürich: Erklärung von Bern, 1987. -
28 p. - (Beiträge zur entwicklungspolitischen Diskussion; Bd. 19) 
7. BRAILLARD, Philippe, avec la collab. de BETCHER Oleg et Graziano 
LUZENTI. - La place financière suisse: politique gouvernementale et 
compétitivité internationale. - Genève: Georg, Institut universitaire d'étu-
des européennes, 1987. - 317 p. 
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8. BUCHER-FURRER, Theodor und Eva. - TA+CH: Wagnis einer Bege-
gnung zwischen Tamilen und Schweizern. - Luzern: Caritas Schweiz, 
1987.-81 p. 
9. CHEVALLAZ, George-André; HOCKE, Jean-Pierre; KOPP, Elisabeth. -
Zeit der Flüchtlinge; Hrsg.: Urs Gfeller. - Zürich: Ed. M, Koordination 
Presse Migros, cop. 1987. - 159 p. 
10. CONTRIBUTION au développement. Exemples de l'activité des entrepri-
ses suisses dans le Tiers Monde. Bulletin de documentation économique 
(SDES, Genève), n°4, sept. 1987, 52 p. 
11. CORTI, Mario A. - De nouveaux défis pour la politique des échanges ex-
térieurs de la Suisse. - In: Notices économiques UBS, Novembre 1987, 
p. 3-7 
12. CORTI, Mario A. - Notre politique économique extérieure placée devant 
des défis exigeants. In: La vie économique, vol. 61, no. 2, 1988, p. 9-12 
(All.) 
13. DERIAZ, Didier. - Rivage du désert: une bataille pour la survie. - Berne: 
Swissaid, 1988.-80 p. (All.) 
14. DUBLER, Paul. - Le crédit mixte, un instrument de l'aide au développe-
ment. - In: Bulletin-BPS pour entreprises d'export et d'import, no. 1, 
1988, p. 5-7 (All.) 
15. DÜNKI, Marianne. - Ins Feld, in die Freiheit gezogen: Gespräche mit 
Entwicklungshelfern. - Zürich: Limmat Verlag, 1987. - 238 p. - (Ecken-
stein Studien) 
16. EBERHARD, Balz. - Trade in agricultural products as a negotiation topic 
at the Uruguay Round: a Swiss point of view. - In: World farmers' Times, 
no. 5, May 1987, p. 5-7 
17. EGGER, Kurt E. - La production soutenue en système agroforestier: po-
tentiel et plan d'action: pour une stratégie de mise en valeur des pentes 
dégradées (tavety) de la zone du Projet d'appui au reboisement villa-
geois: rapport de mission. - Berne: Intercooperation, 1987. - 53 f. 
18. ERNI, Dolores; STADLER, Peter; IMBODEN, Thomas - Objectifs d'ap-
prentissage pour un seul monde: un catalogue d'objectifs d'apprentis-
sage destiné aux membres des commissions responsables des plans 
d'études et des moyens d'enseignement, aux autorités de l'instruction 
publique, aux inspecteurs scolaires, aux responsables de la formation 
des enseignants, aux maîtresses d'école enfantine, aux enseignantes et 
enseignants. - Zürich: Forum «Ecole pour un seul monde», 1988. -
178p. 
19. EVOLUTION (L') récente du droit privé en Turquie et en Suisse: recueil 
des travaux présentés aux Journées juridiques turco-suisses, 1985 = Die 
neuere Entwicklung des Privatrechts in der Türkei und der Schweiz: Re-
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ferate der türkisch-schweizerischen Juristentage 1985. - Zürich: Schul-
tess, 1987. -210 p. - (Publications de l'Institut suisse de droit comparé = 
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für 
Rechtsvergleichung; Bd. 6) 
20. EXAMEN de l'aide de la Suisse par le CAD. - Paris: OCDE, 1988. - 4 p. 
- (Communiqué de presse; A(88)24) 
21. FLÜCHTLINGSHILFE und Entwicklungszusammenarbeit: Referate 
anlässlich eines Seminars im Januar 1988; mit Beiträgen von Jörg AI. 
Reding... [et al.]. - Bern: EDA/DEH, 1988. - 35 p. 
22. FREI, Daniel. - La politique étrangère de la Suisse. - 3ème éd. revue et 
augmentée. - Zürich: Pro Helvetia; Lausanne: Payot, 1987. - 48 p. - (In-
formation / Pro Helvetia. Histoire et Etat) (All.) (Angl.) 
23. GARRIDO, Angela. - Le début de la politique fédérale à l'égard des 
étrangers. - Lausanne: Université de Lausanne, Faculté des lettres, cop. 
1987. - 89 p. - (Histoire et société contemporaines; t. 7/87) 
24. GENEVE. - <Vingt> 20 ans de coopération au développement; Ville de 
Genève. - Genève: Département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement de la Ville de Genève, 1987. - 48 p. 
25 . GERSTER, Richard. - Aus Feh lern lernen ?: die Schweiz und die Dri t te 
Welt. - Zürich: Ex Libris Verlag, cop. 1987.-280 p. 
26. GERSTER, Richard. - Die Schweiz und die Dritte Welt: [Dossier]: Helve-
tas-Arbeitsmappe mit 30 Schaubildern zum Ex Libris-Buch «Aus Fehlern 
lernen ?». - Zürich: Helvetas, 1988. - 32 p. 
27. GUJER, Marianne. - Südafrika, ein Paradies für Weisse: Schweizer Tou-
risten berichten. - Basel: Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung; Zü-
rich: Rotpunktverlag, 1987. - 76 p. 
28. HANHART, Tiidy. - Indische Notizen: Informationsreise vom 5.-23. Juli 
1987. - Zürich: Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz, 1987. 
- 32 p. - (HEKS-Reisebericht) 
29. HANSSON, Olle. - Ciba Geigy Intern; aus dem Englischen von Brigitte 
Mentz und Matthias Müller. - Zürich: Unionsverlag, cop. 1987. - 244 p. 
30. HARTMANN, Lukas; mit einem Nachw. von Rosemarie Kurz. - Kein Ku-
chen für Bahar: Flüchtlingsportraits. - Gümligen [etc.]: Zytglogge-Verlag 
[etc.], cop. 1987.-61 p. 
31. HASLER, Urs. - Ausbildungskonzeption für Lateinamerika-Mitarbeiter in 
international tätigen schweizerischen Unternehmungen. - Grüsch: Rü-
egger, 1987. - V, 378 p. - (Institut für Lateinamerikaforschung und Ent-
wicklungszusammenarbeit an der Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften. Bereich Lateinamerikaforschung, Buchreihe; 
Bd. 29) 
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32. HOFFMANN, Michael. - Die Entwicklungspolitik der Schweiz. - Berlin: 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (D.I.E.), 1987. - 67 S. 
33. HOLENSTEIN, René. - Das erste Opfer ist die Wahrheit: so informiert 
die Schweizer Presse über Zentralamerika; mit einer Rede von Ernesto 
Cardenal. - Zürich: Limmat-Verlag, 1987. -210 p. 
34. HORBER, Rudolf. - «Die schweizerische Agrareinfuhrordnung - Bestan-
desaufnahme und Beurteitung; Reihe Wirtschafspolitik, 1987, Verlag 
Rüegger. 
35. IFFLAND, Charles. - L'industrie suisse au Brésil. - In: Questions écono-
miques de notre temps: contributions à l'occasion du 75ème anniversiare 
de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lau-
sanne; rassemblées par Olivier Blanc. - Lausanne: Presses polytechni-
ques romandes, 1987. - p. 467-499 
36. KARRER, Cristina. - Die Schweizer Neutralität: die schweizerische Di-
plomatie und der südafrikanische Apartheid-Staat. - Bern: Solida-
ritätskomitee für Afrika, Asien und Lateinamerika (SKAAL), 1987. - 42 p. 
- (Reihe «Zusammenarbeit Schweiz-Südafrika») 
37. KÄLIN, Walter; PESTALOZZI, Regula; ARBENZ, Peter. - Möglichkeiten 
und Grenzen der Asylpolitik: Referate aus der 6. Tagung des Arbeitskrei-
ses vom 8./9. Mai 87 in Interlaken. - Muri (BE): Evangelischer Arbeits-
kreis für Politik, 1987. - 49 p. 
38. KELLER, Walter R. - Gewerbeförderung in technischen Kleinbetrieben: 
ein Handbuch für Projektverantwortliche: Ziele, Planung, Organisation, 
Durchführung. - Zürich: Swisscontact, 1987. - 102 p. 
39. KELLER, Walter. - Development of enterprises: small scale technical 
workshops, guidelines for project leaders: objectives, planning, organisa-
tion, implementation. - St. Gallen: SKAT, 1988. - 100 p. (Esp.) 
40. KOHLI, D. - Atelier Sahel: note de synthèse. - Berne: Intercooperation, 
1987. - 43 p. + annexes 
41. LANZ, Christoph. - Testfall Ananas: das Konzept der Sozialklausel, un-
tersucht am Fall Del Monte/Migros (Philippinen 1987). - Basel: Arbeits-
gemeinschaft Swissaid/Fastenopfer/Brot für Brüder/Helvetas, 1987. - 53, 
18 p. 
42. MIKDASHI, Zuhayr. - La place bancaire suisse: essai d'appréciation. -
In: Questions économiques de notre temps: contributions à l'occasion du 
75ème anniversiaire de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de 
l'Université de Lausanne; rassemblées par Olivier Blanc. - Lausanne: 
Presses polytechniques romandes, 1987. - P. 285-305 
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43. NYDEGGER, Alfred.- Produktive Entwicklungszusammenarbeit? Aus-
senwirtschaft, 42. Jahrgang 1987, Heft IV, p. 387-402 
44. POLITIQUE étrangère = Aussenpolitik. - In: Année politique suisse 1986 
= Schweizerische Politik im Jahre 1986, Berne, Centre de recherche de 
politique suisse à l'Université de Berne, 1987, p. 43-55 
45. PRODOLLIET, Simone. - Wider die Schamlosigkeit und das Elend der 
heidnischen Weiber: die Basler Frauenmission und der Export des eu-
ropäischen Frauenideals in die Kolonien. - Zürich: Limmat-Verlag, cop. 
1987.-181 p. 
46. SCHAAD, Isolde. - Nous là-bas: rapports humains et comportements tri-
baux de Suisses dans l'Est africain. - Lausanne: Ed. d'En bas; Genève: 
Centre Europe-Tiers Monde, 1988. - 174 p. 
47. SCHLUP, Thomas. - Die schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland 
im Jahre 1986. In: Bulletin trimestriel, Banque nationale suisse, no. 4, 
Décembre 1987, p. 284-289 
48. SCHMIDLIN, Marc. - Rapport de mission sur la situation hydraulique au 
Sud-Ouest de Dakoro: projet IUED approvisionnement en eau potable, 
Maradi. - Niamey: République du Niger, Ministère de l'hydraulique et de 
l'environnement, 1987. - 2 vol. 
49. STRAHM, Rudolf H. - Wirtschaftsbuch Schweiz: das moderne Grundwis-
sen über Ökonomie und Ökologie in der Schweiz: ein Arbeitsbuch mit 90 
Schaubildern und Kommentaren. - Zürich: Ex Libris, 1987.-301 p. 
50. SUISSE: chapitre sur la politique de notre pays sur les crédits à l'exporta-
tion. - In: Les systèmes de financement des crédits à l'exportation dans 
les pays membres de l'OCDE. - 3ème éd. - Paris: Organisatoin de coo-
pération et de développement économiques, 1987. - P. 247-250 
51. SWITZERLAND: [chapter on Swiss technical co-operation with develo-
ping countries]. - In: Development aid: a guide to national and internatio-
nal agencies, London, Butterworths, cop. 1988, p. 459-463 
52. TRAPPE, Paul. - Soziale Breitenwirkung einer Entwicklungsintervention: 
Lac Alaotra-Grenier de Madagascar: sozio-ökonomische Vorstudie. -
Basel: Karger Libri AG, 1987. - 271 p. - (Social strategies. Monogra-
phien zur Soziologie und Gesellschaftspolitik = Monographs on sociology 
and social policy; 19) 
53. VOELK, Karl. - Le groupe de la Banque mondiale et la Suisse: Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, Associa-
tion internationale de développement, IDA, Société financière internatio-
nale, SFI: statuts juridiques, économiques et politiques des institutions de 
la Banque mondiale... [etc.]. - Genève: [etc.]: Union de Banques suisses, 
1987. - 74 p. - (Publication no. 103 de la série des études de l'UBS sur 
des questions économiques, bancaires et monétaires) 
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54. WECK-HANNEMANN, Hannelore. - Politisch-ökonomische Bestim-
mungsgründe der Vergabe von Entwicklungshilfe: eine empirische Unter-
suchung für die Schweiz. - In: Revue suisse d'économie politique et de 
statistique, Nr. 4, décembre 1987, p. 501-529 
55. WERENFELS, Samuel. - Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen 
Asylrecht: die Praxis des Bundes zu Artikel 3 Asylgesetz. -1987. - XXVI, 
414 p. - Diss. jur., Basel. 
Section 2: Institutions privées auteurs 
56. AKTION FINANZPLA TZ SCHWEIZ-DRITTE WEL T, Bern. 
- Die Schweiz und der Zehnerklub. In: Finanzplatz Informationen, Nr. 1, 
Februar 1988, S. 1 
- Die Zeit für eine alternative Bank ist reif. In: Finanzplatz Informatio-
nen, Nr. 1, Februar 1988, S. 2-3 
- Schweizer Banken unter Beschuss. In: Finanzplatz Informationen, Nr. 
1, Februar 1988, S. 4 
- Südafrika-Schweiz: Geschäfte über Nebengeleise. - In: Finanzplatz 
Informationen, Nr. 3, 1987, S. 4 
- Verschuldung und danach?: Ansätze einer langfristigen Kreditver-
gabe. - In: Finanzplatz Informationen, Nr. 3, 1987, S. 2-3 
57. AMNESTY INTERNATIONAL, SCHWEIZER SEKTION, Bern. 
- Critique d'A.I. à rencontre du projet de nouvelle ordonnance sur 
l'asile. - In: Pressedienst, 1987, 4 p. 
- Ordonnance sur l'asile: résumé de la position d'A.I. - 1987. - 5 p. 
(Doc. multigraphié) 
58. ARBEITSGEMEINSCHAFT SWISSAID, FASTENOPFER, BROT FÜR 
BRÜDER, HELVETAS, Bern. 
- Entwicklungspolitische Stellungnahmen 1987. - 1988. - 29 p. 
59. ARBEITSGRUPPE FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INFORMA TION 
UND BILDUNG, A.G.I.B., Zürich. 
- Entwicklungszusammenarbeit und Mission. - In: AGIB Rundbrief, Nr. 
95, 1987, S. 1-6 
60. ASSOCIATION SUISSE DE SCIENCE POLITIQUE = SCHWEIZERI-
SCHE VEREINIGUNG FÜR POLITISCHE WISSENSCHAFT, Berne. -
- Année politique suisse 1986 = Schweizerische Politik im Jahre 1986; 
von Peter Gilg...[et al.]. - Berne: Centre de recherche de politique 
suisse à l'Université de Berne, 1987. - 283 p. 
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61. ASYLKOMITEE REGION BADEN, Baden. 
- Rückzahlungen von Fürsorgegeldern durch Asylbewerberinnen 
Praxis Kanton Aargau; Mietzins-Wucher Stadt Baden: Dossier. -
1987.-64 f. 
62. BASLER MISSION, Basel. 
- Jahresbericht 1986/87. - 1987. - 64 p. 
63. CARITAS SCHWEIZ, Luzern. 
- Menschen auf der Flucht: zur Flüchtlingshilfe der Caritas im Ausland. 
- In: Caritas Schweiz Grundlagen, 1987, 4 S. 
- A la rencontre de l'autre; requérants d'asile et politique d'asile: que 
pouvons-nous faire?: réflexions, postulats et initiatives concrètes. -
1986.-17 p. 
64. CENTRALE SANITAIRE SUISSE, C.S.S., Dommartin. 
- Cinquantenaire de la Centrale sanitaire suisse: un aperçu historique: 
1937-1987. - 1988. - 48 p. (All.) 
65. CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES, CCSI, Genève. 
- Notre action contre le racisme et la xénophobie. - In: Carrefour, mars 
1988, p. 4-5 
66. CHRISTLICHER FRIEDENSDIENST, C.F.D., Bern. 
- Israel und die Palästinenser: 20 Jahre Besetzung: Impressionen, Fak-
ten, Hintergründe. - In: CFD, Mitteilungsblatt, Nr. 381, Sept. 1987, S. 
2-38 
- Was tut uns der Rassismus an? - 1987, 104 p. - (Lese- und Arbeits-
heft des CFD) 
- Wenn Frauen flüchten; hrsg. von Kathrin Moussa-Karlen und Elisa-
beth Bauer. - 2. Aufl. -1988. -.51 p. 
- Jahresbericht 1987.-1988.-35 p. 
67. COMITE GENEVOIS DE SOUTIEN AU PEUPLE AFGHAN, GCPA, Ge-
nève. 
- Rapport d'activités du GSPA pour l'exercice 1987.1988. - 9 p. 
- [Douzième] 12e anniversaire de la RASO. - In: Nouvelles sahraouies, 
no. 47, Février 1988, p. 1-11 
- Des enfants sahraouis en visite à Genève cet été. - In: Nouvelles 
sahraouies, no. 45, septembre 1987, p. 6-10 
68. COMITE SUISSE POUR LA DEFENSE DU DROIT DASILE, Lausanne 
en collab. avec la COMMUNAUTE DE TRAVAIL «ETRE SOLIDAIRES», 
Bêle. 
- Droit d'asile, Etat de droit ou Etat d'exception? - Bâle. -1986. - 62 p. 
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69. COMMISSION TIERS-MONDE DE L'EGLISE CATHOLIQUE, 
C.O.T.M.E.C., Genève. 
- Un regard chrétien sur l'épargne. - 1986. - 45 p. 
70. DECLARA TION DE BERNE, D. B., 
- Dis-moi comment... - Lausanne, 1988. - 18 p. 
- Forum romand de l'alimentation: une alimentation saine pour tous. -
In: Vers un développement solidaire, no. 92, Lausanne, décembre 
1987, p. 3-8 
- L'Alcool à l'assaut du Tiers-Monde:alcool et pouvoir des transnationa-
les. - In: Vers un développement solidaire, no. 90, Lausanne, juillet 
1987, p. 11-16 
- Les Vitamines? - In: Vers un développement solidaire, numéro spé-
cial, no. 94, Lausanne, mai 1988, 83 p. 
- Med in Switzerland: santé et médicaments chez nous et dans le Tiers 
Monde. (All.) - ln:Vers un développement solidaire, no. 92, Lausanne, 
Décembre 1987 
- Médicaments et santé: [dossier de plusieurs articles]. - In: Vers un 
développement solidaire, no. 91, Lausane, octobre 1987, p. 3-23 
- Multinationales du tabac: le Tiers-Monde menacé. - In: Vers un déve-
loppement solidaire, no. 93, Lausanne, mars 1988, p. 7-14 
- Nestlé au Pérou: tempête dans un verre de lait. - In: Vers un dévelop-
pement solidaire, no. 93, Lausanne, mars 1988, p. 5-6 
- Visite en Suisse d'un médecin péruvien: la santé à Lima. - In: Vers un 
développement solidaire, no. 90, Lausanne, Juillet 1987, p. 9-10 
71. ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, EPFL, Lau-
sanne. 
- L'EPFL sans frontières. - In: Polyrama, no. 78, janvier 1988, 80 p. 
(Numéro spécial) 
72. EIRENE, SERVICE CHRETIEN INTERNATIONAL POUR LA PAIX, 
COMITE SUISSE, La Chaux-de-Fonds. 
- Solution espoir: appel national au Conseil fédéral, au Parlement fédé-
ral et aux cantons pour une politique d'asile humaine et contre les re-
foulements injustes: dossier. - In: Interrogation, bulletin oecuméni-
que, no. 4, mai 1988, p. 9-12 
73. ERKLÄRUNG VON BERN, E. v.B. 
- <Zwanzig> 20 Jahre Erklärung von Bern für solidarische Entwicklung: 
Rückblick-Ausblick. - In: Dokumentation, Nr. 2, Zürich,1988, S. 1-11 
- Die Schweiz und die internationale Verschuldung: auf Schleichwegen 
zum IWF? - In: Dokumentation, Nr. 1, Zürich, 1988, S. 1-11 
- Dritte Welt: empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher. - [8. Aus.],. 
[Red. Helene Schär]. - Zürich, 1987. - 128 p. 
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- Es kommt weniger darauf an, mehr zu geben, als weniger zu neh-
men. - Zürich, 1988. - 1 8 p . 
- MIGA: Macht, Interessen, Gewinnsucht und Arroganz. [MIGA = Multi-
laterale Investitionsgarantieagentur]. - In: Solidarische Entwicklung, 
Rundbrief, Nr. 3, Zürich, 1987, S. 1-2 
- Pestizide: die schleichende Gefahr. - In: Dokumentation, Nr.5, Zürich, 
1987, S. 1-11 
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